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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015103 - Ibadah Akhlak
: A

















ibadah akhlak dan muamalah
























Pengantar Muaamalah dan Perencanaan Pernikahan 
dalam Islam




Pernikahan dan Tata Caranya dalam IslamForum  23 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015103 - Ibadah Akhlak
: A
















Persoalan kontemporer dalam keluarga dan putusan 
pernikahan








Hasil survei  keluarga sakinah suami di rumah  23 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 12 Sabtu
6 Jun  2020
Survei Keluarga Sakinah studi atas poligami  23 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 13 Sabtu
13 Jun  
2020
Praktek ibadah sesuai tuntutan Rasulullah  23 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 14 Sabtu
20 Jun  
2020














MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1708015002 AMELIA  72 B 72.00
 2 1708015019 ILYAS FIKRI  80 A 80.00
 3 1808015176 KHARLINDA  CANTIKA  80 A 80.00
 4 1908015005 ABDHUL HARISH AL-FAJRIN  79 B 79.00
 5 1908015024 AZMEL ANGGANA PUTRA  75 B 75.00
 6 1908015045 JAHRO JIHAN  70 B 70.00
 7 1908015055 ALVINA LEILANI SANTOSO  74 B 74.00
 8 1908015061 ARAWINDA KIRANA FILDZAH YAVI  78 B 78.00
 9 1908015063 RUMAISYA NABILA  79 B 79.00
 10 1908015064 FRYSKA MAUDILA  79 B 79.00
 11 1908015068 ANASTAHSYA AMALIAH  83 A 83.00
 12 1908015072 REGITHA ANANDA PUTRI  78 B 78.00
 13 1908015073 RAISYA AULIA PUTRI  70 B 70.00
 14 1908015074 MEGA NURSYIAH  79 B 79.00
 15 1908015083 APRILIA WULANDARI  70 B 70.00
 16 1908015139 ANDRI DWI LAKSONO  77 B 77.00
 17 1908015167 MEIDY ANDREAN  81 A 81.00
 18 1908015168 MOHAMMAD IRHAM RAMADHAN  70 B 70.00
 19 1908015173 RAHMAT KURNIAWAN  77 B 77.00
 20 1908015184 NUR AULIA FIRDAYANTI  78 B 78.00
 21 1908015187 MAWAR SOLEHA  78 B 78.00
 22 1908015189 LAILA SAFIRA  73 B 73.00
 23 1908015197 TOMMY SUGIARTO  69 B 69.00
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Ttd






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015103 - Ibadah Akhlak
: B

















pengertian ibadah akhlak dan muamalah
























Pengantar Muaamalah dan Perencanaan Pernikahan 
dalam Islam




Pernikahan dalam Islam dan Tata Caranya  33 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015103 - Ibadah Akhlak
: B
















Persoalan kontemporer dalam keluarga dan putusan 
pernikahan








Hasil survei  keluarga sakinah suami di rumah  33 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 12 Sabtu
6 Jun  2020
Survei Keluarga Sakinah studi atas poligami  33 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 13 Sabtu
13 Jun  
2020
Praktek ibadah sesuai tuntutan Rasulullah  33 MUHAMMAD ABDUL HALIM 
SANI
 14 Sabtu
20 Jun  
2020














MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1301105050 MAULANA  AHMAD
 2 1401105047 NURLIA PUTRI PRASETIA  70 B 70.00
 3 1409015073 NURAINI ALMA RIFAH
 4 1908015010 MUHAMMAD SEIKHA ZULFANSYA
 5 1908015015 HAFID ABDULLAH  77 B 77.00
 6 1908015016 RAFLY NOER IMAM  60 C 60.00
 7 1908015026 SABRINA SHOFIA  70 B 70.00
 8 1908015032 BRIYAN ANGGA ARDIANSAH  85 A 85.00
 9 1908015033 ANDRE LAKSANDRA HIDAYAT  70 B 70.00
 10 1908015034 ALIFA LUTHFIANNISA  72 B 72.00
 11 1908015038 TAMARA DEVINA SINAGA  80 A 80.00
 12 1908015039 SITI NUR FITRI  70 B 70.00
 13 1908015040 IBRAHIM WIDRA WASISTHA  70 B 70.00
 14 1908015042 ANNAS WIDIANTO  80 A 80.00
 15 1908015043 DAFFA AMMAR NAUFAL  77 B 77.00
 16 1908015044 ADE IRMA ANGGREAINI  80 A 80.00
 17 1908015046 YUDHA PURNOMO PUTRA  65 C 65.00
 18 1908015047 DENNA PUTRI NAJLA  78 B 78.00
 19 1908015048 IKA CUCU KARTIKA  77 B 77.00
 20 1908015049 RIDWAN DWI ARYANTO  70 B 70.00
 21 1908015050 RAHMAT MAULANA  65 C 65.00
 22 1908015051 ABDILLAH AZAM KAMIL  71 B 71.00
 23 1908015052 FIRHAN ZAHHIRA  78 B 78.00
 24 1908015053 SEPTIANA HARGIYANTI  70 B 70.00
 25 1908015056 MUHAMMAD ZAKI MUNTAHA  69 B 69.00
 26 1908015078 ARDI FIRMAN SYAHRONI  69 B 69.00
 27 1908015112 RIYANA  65 C 65.00
 28 1908015123 RISA NADA NAAFILAH  70 B 70.00





















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1908015132 ASHABY MALIK ALMUKARROM  68 B 68.00
 31 1908015171 AIDAH NUR AZIZAH HADI  79 B 79.00
 32 1908015172 VERA REVANZA  65 C 65.00
 33 1908015192 PUTRI RAIHANI BAHALWAN  65 C 65.00
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Ttd
